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Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso abrange uma pesquisa para a 
proposta de um anteprojeto de Parque Urbano na cidade de Videira/SC, visando o contato 
com a natureza, a preservação ambiental, atividades físicas e de lazer. Para a construção 
do embasamento teórico sobre os parques urbanos, suas funções, características e 
importância das áreas verdes para a paisagem urbana, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas referente a autores, conceitos e preceitos desenvolvidos e grafados na 
literatura nacional e internacional. A fim de compreender melhor a configuração espacial, 
seu funcionamento usos e formas. Foram adotados como objeto de estudo de caso a Praça 
Into The Wild cidade de Haia, Holanda e a Praça Colinas de Anhanguera, na cidade de 
Santana de Parnaíba Zona Oeste São Paulo, Brasil. Foi um processo importante para auxiliar  
na elaboração do programa de necessidade, organograma e fluxograma que norteiam o 
anteprojeto, juntamente com a definição  de conceito e partido arquitetônico com o 
propósito de dar significado ao anteprojeto e auxiliar na sua resolução. A concepção do 
parque urbano proposto tem por objetivo atender as necessidades de lazer e 
entretenimento da comunidade do bairro Santa Gema no município de Videira.  
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